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第一部 八幡神の変貌  
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第一章 研究史と課題  ―― 八幡信仰と『託宣集』の中世へ  
第二章 『続日本紀』の八幡神 ―― 仏法と託宣の国家神話  
第三章 『建立縁起』の八幡神 ―― 大菩薩と大帯姫の出現  
第四章 『玉葉』の八幡神 ―― 黄金と宗廟の祭祀言説  
 
第二部 『託宣集』の八幡神  
 
第五章 託宣における成長 ―― 『託宣集』の託宣史  
第六章 八幡神と釈迦  ―― 救済者の神話・論理・儀礼  
第七章 修行の神、八幡神 ―― 御体と祭祀の神話／神学Ⅰ  
第八章 本地幽玄の八幡神 ―― 御体と祭祀の神話／神学Ⅱ  
































































































 以上の点から、本論文を、博士 (文学 )を授与するにふさわしい論文として認めるもので
ある。  
